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VÉÉMÉ° EòiÉÉ =i{ÉxxÉ Eò®xÉä iÉlÉÉ ±ÉÊIÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ YÉÉxÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉä ½äiÉÖ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è*
|ÉEòÉ¶ÉxÉ 
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11. VÉ±É´ÉÉªÉÖ CªÉÉ ½è ?
 ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò ÊEòºÉÒ IÉäjÉ ¨ Éå ={ÉÊºlÉiÉ 
nÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò {Éè]xÉÇ (iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, ´ÉÉªÉÖnÉ¤É, xÉ¨ÉÒ 
´É¹ÉÇ, vÉÚ{É, ¤ÉÉn±É B´ÉÆ ½´ÉÉBÆ)* 
2. VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ CªÉÉ ½è?
 VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå +ÉB GòÊ¨ÉEò B´ÉÆ ±ÉMÉÉiÉÉ® 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½è VÉÉä Eò<Ç n¶ÉEòÉå ªÉÉ =ºÉºÉä 
+ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ®½ ºÉEòiÉÉ ½è. {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
|ÉÉEÞòÊiÉEò ªÉÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÊxÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½Éä 
ºÉEòiÉÉ ½è*
3.	 CªÉÉ	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	B´ÉÆ	M±ÉÉä¤É±É	
´ÉÉÍ¨ÉMÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ½è? 
 xÉ½Ó, VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÞl´ÉÒ Eäò VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
ªÉÉ ÊEòºÉÒ |Énä¶É ªÉÉ IÉäjÉ Eäò VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå +ÉB 
nÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½è* <ºÉ¨Éå iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò 
+ÊiÉÊ®Hò ´ÉÉÍ¨ÉMÉ, EÚòË±ÉMÉ +Éè® {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
ÊxÉÊ½iÉ ½é* M±ÉÉä¤É±É ´ÉÉÍ¨ÉMÉ EòÉ +lÉÇ {ÉÞl´ÉÒ 
Eäò +ÉèºÉiÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå +ÉB nÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò 
¤ÉfÉ´É ½è*
4. VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®hÉ CªÉÉ ½è ? 
 |ÉÉEÞòÊiÉEò EòÉ®hÉ ºÉÉè® > VÉÉÇ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ 
ºÉÚªÉÇ Eäò SÉÉ®Éå +Éä® {ÉÞl´ÉÒ Eäò +ÉìÌ¤É] ¨Éå +ÉB 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ; ¨É½ÉuÒ{ÉÒªÉ Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ, V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ 
{É´ÉÇiÉ, ºÉ¨ÉÖpÒ vÉÉ®ÉBÆ {ÉÞl´ÉÒ EòÉ ZÉÖEòÉ´É B´ÉÆ 
vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ / =±EòÉË{Éb 
 ¨ÉÉxÉ´É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÆ 
 VÉÒ´ÉÉ¶¨É <ÆvÉxÉÉå EòÉ V´É±ÉxÉ, {É¶ÉÖ B´ÉÆ vÉÉxÉ EòÒ JÉäiÉÒ,¦ÉÚÊ¨É ={ÉªÉÉäMÉ B´ÉÆ +ÉpÇ¦ÉÚÊ¨É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
{ÉÉ<{É±ÉÉ<xÉ xÉÉ¶É, B´ÉÆ føEäò/JÉÖ±Éä ±Ééb÷Ê¡ò±É =iºÉVÉÇxÉ, EòÒ]xÉÉ¶ÉEòÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ,´ÉxÉ xÉ¶ÉÒEò®hÉ, 
+ÉvÉÉÊ®Eò ºÉÆ®SÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÊ½iÉ EòÉÌ¹ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÆ*
+CºÉ® {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä |É¶xÉ
25. VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉIªÉ / 
{ÉÊ®hÉÉ¨É CªÉÉ ½è?
Eò) =SSÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ - ½Ê®iÉ MÉÞ½ MÉèºÉ ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb±É 
¨Éå +ÊvÉEò iÉÉ{É +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®iÉÉ ½è VÉÉä {ÉÚ®ä 
Ê´É¶´É ¦É® ¨Éå +ÉèºÉiÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¤ÉgxÉä EòÉ 
EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è* 
JÉ) ºÉ¨ÉÖp iÉ±É EòÒ ´ÉÞÊr - VÉ¤É {ÉÉxÉÒ MÉ®¨É 
½Éä VÉÉiÉÉ ½è, iÉÉä +ÊvÉEò ºlÉÉxÉ ±ÉäiÉÉ ½è* 
M±ÉäÊ¶ÉªÉ®Éå B´ÉÆ ¤É¡Çò SÉÉn®Éå EòÉ Ê{ÉPÉ±ÉxÉÉ 
ºÉÉMÉ®Éå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉxÉÒ ¤ÉfÉiÉÉ ½è* 
MÉ) =Ê¹hÉiÉ ºÉÉMÉ® - VÉ¤É ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb±É ¨Éå iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
¤ÉgiÉÉ ½è iÉÉä ºÉÉMÉ® iÉÉ{É EòÉä +´ÉSÉÚÊºÉiÉ 
Eò®Eäò +Éä® iÉÉÊ{ÉiÉ ½Éä VÉÉiÉÉ ½è* 
PÉ) +É´ÉÉºÉ Ê´ÉxÉÉ¶É - ¨ÉéOÉÉä´É/ºÉ¨ÉÖpÒ PÉÉºÉ/ 
|É´ÉÉ±É ZÉÉÊb÷ªÉÉå Eäò IÉäjÉÉå ¨Éå +ÉB ¦ÉÉ®Ò Eò¨ÉÒ 
Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉU±ÉÒ |ÉVÉxÉxÉ ºlÉ±ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ 
B´ÉÆ |É´ÉÉ±É Ê´É®ÆVÉxÉ PÉ]xÉÉ+Éå EòÒ ¤ÉfÉ´É Eäò 
EòÉ®hÉ |É´ÉÉ±É ZÉÉÊb÷ªÉÉå B´ÉÆ |É´ÉÉ±É +É´ÉÉºÉ 
¨ÉUÊ±ÉªÉÉå Eäò xÉÉ¶É EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è*
Ró) +EòÉ±É - VÉ¤É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¤ÉgiÉÉ ½è, iÉ¤É ¦ÉÚÊ¨É B´ÉÆ 
VÉ±É ºÉä +ÊvÉEò xÉ¨ÉÒ ´ÉÉÊ¹{ÉiÉ ½ÉäiÉÉ ½è ÊVÉºÉEäò 
{ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É° {É Ê´ÉÊ´ÉvÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå Eäò 
Ê±ÉB {ÉÉxÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ ½Éä VÉÉiÉÉ ½è* 
3SÉ)	 bÚ¤ÉiÉÉ uÒ{É	 B´ÉÆ	 ¤ÉÉg - ¤ÉgiÉÒ ºÉ¨ÉÖpÒ ºiÉ® 
ºÉä  ºÉ¨ÉÖpÒ iÉ]Éå, iÉ]ÒªÉ ¦ÉÚÊ¨É B´ÉÆ EÖòU uÒ{ÉÉå EòÉ 
xÉÉ¶É ½ÉåMÉä ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉÖpÒ iÉ]Éå, ¨ÉEòÉxÉÉå B´ÉÆ =ºÉEäò 
+ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ¤ÉÊºiÉªÉÉå EòÉä SÉäiÉÉ´ÉÉxÉÒ nåMÉä*
Uô) Eò` Éä® iÉÉ{É¨ÉÉxÉ - VÉ¤É ºÉÉMÉ® Eäò > {É®Ò 
¦ÉÉMÉ =Ê¹hÉiÉ ½Éä VÉÉiÉÉ ½è iÉÉä +ÊvÉEò > VÉÉÇ 
ºÉä iÉÚ¡òÉxÉ B´ÉÆ +xªÉ =¹hÉEòÊ]¤ÉÆvÉÒªÉ iÉÚ¡òÉxÉ 
¨ÉWÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉgiÉÉ ½è VÉÉä iÉäWÉÒ ½´ÉÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ®Ò 
´É¹ÉÉÇ EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è*
VÉ) |ÉVÉÉÊiÉ Ê´É±ÉÉä{É - nÖÊxÉªÉÉ ¦É® ¨Éå ¤Én±ÉiÉä 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ´ÉxÉº{ÉÊiÉ {Éè]xÉÇ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB xÉB, `Æbä VÉMÉ½Éå ¨Éå 
|É´ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB ¨ ÉVÉ¤ÉÚ® ¤ÉxÉÉiÉä ½é VÉÉä Ê´É±ÉÉä{ÉxÉ 
½ÉäxÉä EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½è*
ZÉ) VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¶É®hÉÉlÉÔ - VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¶É®hÉÉÌlÉªÉÉÄ 
BäºÉä ±ÉÉäMÉ ½éþ, VÉÉä PÉ®Éå B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÉä 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ B´ÉÆ M±ÉÉä¤É±É ´ÉÉÍ¨ÉMÉ Eäò 
|É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ UÉäcxÉÉ {ÉciÉÉ ½è* 
6.  VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ B´ÉÆ 
¨ÉUÖ+É®Éå {É® CªÉÉ |É¦ÉÉ´É bÉ±ÉiÉä ½éþ?
l ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ 
 PÉ]xÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉiÉ®hÉ: {ÉÉÊ®ÊºlÉÊiÉEò PÉ]xÉÉ+Éå 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ (|É¨ÉÖJÉ ¨ÉUÊ±ÉªÉÉå Eäò +ÆbVÉxÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå 
¦ÉÉ®Ò ¤Én±ÉÉ´É, {É½±Éä EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Eò¨É +ÉEòÉ® ¨Éå 
{ÉÊ®{ÉC´ÉiÉÉ ½ÉÊºÉ±É Eò®xÉÉ)MÉ½®ä {ÉÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉUÊ±ÉªÉÉå 
EòÒ MÉÊiÉ, =SSÉ ±ÉèÊ]]ÂªÉÚb +ÉÊn ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
l |ÉVÉÉÊiÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ - @ñiÉÖ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉiºªÉ 
|É¦É´É EòÒ |ÉSÉÖ®iÉÉ B´ÉÆ ={É±É¤vÉiÉÉ ¨Éå =iÉÉ® SÉgÉ´É 
¨É½ºÉÚºÉ ½ÉäiÉÉ ½è VÉÉä Eò¨É ¨ÉiºªÉxÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉ ½è* 
l	 {ÉEòc - Ê{ÉU±Éä EÖòU ´É¹ÉÉäÈ ¨Éå {ÉEòc EòÒ ¦ÉÉ®Ò 
Eò¨ÉÒ ½Ö<Ç {É®xiÉÖ ¸É¨É EòÒ EòÉ¡òÒ ´ÉÞÊr ½Ö<Ç*
4 ¨ÉUÖ+É®ä
l VÉxÉºÉÉÆÎJªÉEòÒ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉxÉEåò: {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå EòÉ Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ, |ÉSUôzÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ ¸É¨É |É´ÉÉºÉ, 
ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒføÒ EòÉä ¨ ÉiºªÉxÉ ºÉä nÚù®ú VÉÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ 
½è,þ JÉÉt ºÉÖ®úIÉÉ Eäò ¨ÉÖqäù*
l	+ÉvÉÉÊ®Eò ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ: iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
¨Éå +ÉB ¦ÉÉ®Ò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉ]Éå ¨Éå VÉÒxÉä ´ÉÉ±Éä 
ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÉä ¤ÉÉg, +{É®nxÉ B´ÉÆ iÉÚ¡òÉxÉ Eäò 
WÉÊ®B xÉÉ¶É {ÉènÉ Eò® ºÉEòiÉÉ ½è B´ÉÆ ¨ÉUÖ+É®ä 
{ÉÊ®´ÉÉ® EòÉä =xÉEäò PÉ®Éå B´ÉÆ ºÉÆ{ÉnÉ+Éå EòÒ ½ÉÊxÉ 
½ÉäxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½è*
l	+ÉªÉ |É¦ÉÉ´É: iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå +ÉB ¦ÉÉ®Ò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, 
®ÉäWÉMÉÉ® ¨Éå ¨ÉÉèºÉ¨É B´ÉÆ xªÉÚxÉiÉ¨É ´ÉèEòÊ±{ÉEò 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Ê´ÉEò±{ÉÉå Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉiºªÉxÉ ÊnxÉÉå 
EòÒ Eò¨ÉÒ. ¤Én±ÉiÉä ¨ÉiºªÉxÉ IÉäjÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ® 
¤ÉgiÉÒ <ÆvÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ/¨ÉiºªÉxÉ ¸É¨É ¨ÉUÖ+É®Éå Eäò 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ºiÉ® {É® |É¦ÉÉ´É bÉ±ÉiÉä ½é* 
7. ±ÉSÉÒ±Éä VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉ¨ÉÖnÉªÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®xÉä ¨Éå CªÉÉ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½B ?
l	VÉÉMÉ° EòiÉÉ - VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÒ±É, ºÉÆ±ÉMxÉ, BEòVÉÖ] B´ÉÆ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®å*
l	iÉèªÉÉÊ®ªÉÉÄ - +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ+Éå B´ÉÆ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉä {É½SÉÉxÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÉä ¶ÉÉÊ¨É±É 
Eò®xÉÉ* 
l	+xÉÖEÚò±ÉxÉ - VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ º´Énä¶ÉÒ YÉÉxÉ EòÉä JÉÉäVÉå, xÉ<Ç ´ÉèEòÊ±{ÉEò +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Ê´ÉEò±{É, 
EòÉè¶É±ÉÉå EòÉ =xxÉªÉxÉ 
l	xªÉÚxÉÒEò®hÉ - ºÉ®EòÉ® ºÉ½ªÉÉäMÉ ºiÉ®Éå EòÉä ¤ÉgÉxÉÉ  +ÉvÉÉÊ®Eò ºÉÆ®SÉxÉÉ, ½Ê®iÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÆ, ¤ÉÒ¨ÉÉ, 
Ê½iÉvÉÉ®EòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉ{ÉEÇò EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®xÉÉ* 
8. VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ BVÉå] EòÉèxÉ ½è?
 VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BVÉåx] ÊJÉ±ÉÉÊbªÉÉÆ ½é VÉÉä 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ B´ÉÆ xªÉÚxÉÒEò®hÉ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä {ÉÚ®ä IÉäjÉ ¨Éå +ÉMÉä ¤ÉfÉiÉÉ ½è
59. +É{ÉEäò uÉ®É ÊxÉ¦ÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉBÆ CªÉÉ ½é.?
´ªÉÊHò Eäò ° {É ¨Éå
ºÉÚÊSÉiÉ Eò®åú
l +{ÉÊ¶É¹] Eò¨É Eò®å / +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½Ó ½è 
iÉÉä xÉ JÉ®Ònå / BEò ºÉÉlÉ JÉ®ÒÊnB (+ÊvÉEò 
{ÉÉËEòMÉ Eò¨É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB)/ {±ÉÉÊº]Eò 
lÉèÊ±ÉªÉÉå EòÒ VÉMÉ½ {ÉÖxÉ: |ÉªÉÉäVªÉ lÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®å. / Eò¨É {ÉÉËEòMÉ ´ÉÉ±Éä =i{ÉÉnÉå EòÉä 
SÉÖxÉå 
l	{ÉÖxÉ¶SÉGò B´ÉÆ {ÉÖxÉ¶SÉÊGòiÉ =i{ÉÉnùÉå EòÉä JÉ®úÒnåù
l	{ÉÖxÉ: |ÉªÉÉäVªÉ, ¨É®¨¨ÉiÉ B´ÉÆ nÉxÉ Eò®å
l	JÉ®ÒnnÉ®Ò ¨Éå Eò{Ébä lÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å 
l	Ê¡ò® ºÉä ¦É®xÉä ªÉÉäMÉªÉ ¨ÉMÉ ªÉÉ ¤ÉÉäiÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å 
l	¦ÉÉèÊiÉEò ={É½É®Éå EòÒ VÉMÉ½ º´ÉÒEòiÉÉÇ+Éå Eäò xÉÉ¨É {É® nÉxÉ Eò®å 
l > VÉÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò Eò®å / MÉÞ½ ={ÉEò®hÉÉå EòÉ EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ={ÉªÉÉäMÉ / xÉ´ÉÒEò®hÉÒªÉ >VÉÉÇ 
EòÉä SÉÖxÉå / >ðVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ +ÉniÉÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ® Eò®å / nÒ´ÉÉ®Éå ºÉä SÉÉVÉÇ®Éå EòÉä JÉÓSÉå B´ÉÆ EÆò{ªÉÚ]®Éå EòÉä 
¤ÉÆn Eò®å/ Ê®¨ÉÉä] EòÒ VÉMÉ½ {±ÉMÉ {ÉÉì<Æ] {É® ½Ò <±ÉäC]ÅÉäÊhÉEò ={ÉEò®hÉÉå EòÉä ¤ÉÆn Eò®å* 
l {ÉÉxÉÒ EòÉ ºÉ½Ò ={ÉªÉÉäMÉ / ½® ¤ÉÚÄn EòÒ MÉhÉxÉÉ Eò®å 
l	EÖòU nÚ® VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉ® EòÒ VÉMÉ½ ºÉÉ<ÇÊEò±É ªÉÉ {Éèn±É SÉ±Éå / +MÉ® +É{ÉEòÉä ºÉ´ÉÉ®Ò Eò®xÉÉ ½è 
iÉÉä EòÉ®{ÉÚË±ÉMÉ Eò®xÉÉ (+MÉ® BEò ½Ò VÉMÉ½ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò ±ÉÉäMÉ ½é iÉÉä +xÉäEò ´ÉÉ½xÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ 
{É® ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ÉÉ½xÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å) 
l	+{ÉxÉÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É ¤Én±Éå  ºÉÉäSÉå B´ÉÆ ¤ÉÖÊr{ÉÚ´ÉÇEò EòÉ¨É Eò®å 
l	{ÉÖxÉ: |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ +Éè® nÉxÉ Eò®å 
l	½® ÊnxÉ ]Ò ´ÉÒ ªÉÉ EÆò{ªÉÚ]® näJÉxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ EÖòU ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉ½® VÉÉªÉÉ Eò®å +Éè® º´ÉºlÉ ®½å*
l	{Éäc ±ÉMÉÉBÆ* 
l	+É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ ½ÉäxÉä {É® º]ÅÒ] ±ÉÉ<Ç] ¤ÉÆn Eò®ä ªÉÉ +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ Eò®å* 
l		EòÉNÉVÉ EòÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ Eò®å* 
 1. {ÉÖxÉSÉÇGòhÉ Eò®xÉä ºÉä {É½±Éä EòÉNÉWÉ Eäò nÉäxÉÉå ´É¶É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å* 
 2. <Ç º]ä]¨Éå] Eäò Ê±ÉB +xÉÖ®ÉävÉ  
 3. +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÉn {ÉÉ`ÂªÉ{ÉÖºiÉEò nÚºÉ®Éå EòÉä ={ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB nå* 





6{ÉÊ®´ÉÉ® Eäò ° {É ¨Éå
l PÉ®úú ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉÉBå 
1. +{ÉxÉä PÉ® EòÉä ºÉÒ±É B´ÉÆ <xºÉÖ±Éä] Eò®å* 
2. {ÉÖxÉ¶SÉGò EòÉªÉÇGò¨ÉÉå, JÉÉxÉÉ B´ÉÆ ªÉÉbÇ EòSÉ®ä EòÉ Eò¨{ÉÉäº] 
Eò®Eäò ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å* 
3. {ÉÉxÉÒ EòÉ ºÉ½Ò ={ÉªÉÉäMÉ 
4. ½Ê®iÉ > VÉÉÇ VÉèºÉä ºÉÉä±ÉÉ® {ÉèxÉ±ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å. 
5. > VÉÉÇ nIÉ ½Éä / iÉÉ{ÉnÒ{iÉ ¤É±¤ÉÉå EòÒ VÉMÉ½ |ÉÊiÉnÒ{iÉ ¤É±¤ÉÉå EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®å / > VÉÉÇ xÉIÉjÉ ±Éä¤É±É ºÉÊ½iÉ ={ÉEò®hÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å* 
6. Ê¤ÉVÉ±ÉÒ, <±ÉäC]ÅÉäÊhÉEò ={ÉEò®hÉÉå B´ÉÆ ´ÉÉ½xÉÉå EòÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
+¦ªÉÉºÉ Eò®å
7. ºÉ¦ÉÒ Eò{ÉcÉå EòÉä BEò ½Ò ºÉ¨ÉªÉ <ºiÉ®Ò Eò®å* 
8. ºÉ¦ÉÒ EòÉ {ÉÖxÉ: ={ÉªÉÉäMÉ Eò®å* 
l	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉSSÉÉå EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 
EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®åú*
l	¤ÉÉÆ]õxÉÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò +xªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]åõ
l	+{ÉxÉÉ {ÉÊ®úºÉ®ú ºÉÉ¡ò ®úJÉå*
l	VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå +ÉMÉÉ¨ÉÒ {ÉÒfÒ EòÉä Ê¶ÉÊIÉiÉ Eò®å* 
l	VÉèÊ´ÉEò EÞòÊ¹É +{ÉxÉä Ê±ÉB ºÉÊ¤VÉªÉÉÆ =MÉÉBÆ* 
ºÉ¨ÉÖnÉªÉ Eäò ° {É ¨Éå 
l	´ÉxÉ ®Éä{ÉhÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÆ  EòÉ¤ÉÇxÉ ÊxÉ¨ÉVVÉxÉ 
l	º´ÉSUiÉÉ EòÉªÉÇGò¨É 
l	VÉèÊ´ÉEò EÞòÊ¹É
l	»ÉÉäiÉ {É® =ÊSÉiÉ +{É¶Éä¹É |É¤ÉÆvÉxÉ 
l	{±ÉÉÊº]Eò EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò¨É Eò®å 
l	½Ê®iÉ ¨ÉiºªÉxÉ / =kÉ®nÉªÉÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ 
l	VÉÉMÉ° EòiÉÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ 
l	VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò OÉÖ{ÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
l	xÉäiÉÞi´É / ¦ÉÉMÉÒnÉ®Ò |ÉnÉxÉ Eò®å B´ÉÆ ºlÉÉxÉÒªÉ EòÉªÉÉäÈ EòÒ ¸ÉähÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉ½ªÉÉäMÉ nå* 
7ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ° {É ¨Éå 
l	=kÉ®nÉªÉÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ 
l	{ÉªÉÉÇ{iÉ B´ÉÆ =ÊSÉiÉ ºÉ¡òÉ<Ç 
l	BEòÒEÞòiÉ +{É¶Éä¹É |É¤ÉÆvÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É 
l	ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ÉÉÊxÉEòÒ 
l	{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÆSÉ 
l	Ê½iÉvÉÉ®EòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ YÉÉxÉ EòÉ |ÉSÉÉ® 
Eò®xÉÉ 
l	½Ê®iÉ ¨ÉiºªÉxÉ / MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉÉäiºÉÉ½xÉ 
®ÉÊ¶ÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ Eò®xÉÉ 
l	ºlÉÉxÉÒªÉ EòÉªÉÉäÈ Eäò WÉÊ®B VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò®xÉä ½äiÉÖ ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ®EòÉ® Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ 
l	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉ |ÉSÉÉ® B´ÉÆ ºÉ½ªÉÉäMÉ, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºlÉÉxÉÒªÉ xªÉÚxÉÒEò®hÉ B´ÉÆ +xÉÖEÚò±ÉxÉ ={ÉÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå 
ºÉÚSÉxÉÉ 
l	¨ÉÉÊiºªÉEòÒ IÉäjÉ ¨Éå Ê½iÉvÉÉ®EòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉÉIÉ®iÉÉ EòÒ ´ÉÞÊr ½äiÉÖ ¸É¨É EòÉä ¤ÉgÉxÉÉ 
ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®	+É<	Eäò	¤ÉÉ®ä	¨Éå	
EäòxpÒªÉ ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® uÉ®É EÞòÊ¹É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ Eäò +vÉÒxÉ 3 
¡ò®´É®Ò, 1947 EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è +Éè® 
¤ÉÉn ¨Éå ´É¹ÉÇ 1967 ¨Éå ¦ÉÉ®iÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÊ®¹Én Eäò +vÉÒxÉºlÉ EòÉªÉÇ®iÉ ½è. <xÉ 65 ´É¹ÉÉäÈ 
Eäò EòÉªÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ Ê´É¶´É ¨Éå =¹hÉEòÊ]¤ÉÆvÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpÒ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ =nÂùMÉ¨É 
½Ö+É. ºÉÆºlÉÉxÉ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäò +ÊiÉÊ®Hò 
iÉ]ÒªÉ +É´ÉÉºÉ B´ÉÆ ¨ ÉUÖ+É®Éå EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ¨ÉÖqÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò® ®½É ½è* 
¤Éä±É¨ÉÉå]	Eäò	¤ÉÉ®ä	¨Éå		VÉÒ	ªÉÖ	B±É	B±É	BºÉ	
VÉÒ ªÉÖ B±É B±É BºÉ {ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤Éä±É¨ÉÉå] ¡òÉä®¨É uÉ®É Ê´ÉkÉ{ÉÉäÊ¹ÉiÉ ½è VÉÉä iÉ]ÒªÉ ¦ÉätiÉÉ ¨ÉÖqÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ B´ÉÆ ¤ÉgiÉÒ ¨ÉÉxÉ´É iÉ]ÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ Eäò EòÉ®hÉ Ê]EòÉ> iÉ]ÒªÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ B´ÉÆ JÉÉt ºÉÖ®IÉÉ 
¨Éå =` ®½ä SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò®iÉÉ ½è. |ÉÉnäÊ¶ÉEò ºiÉ® {É® iÉ]ÒªÉ ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ EòÉä ¤ÉfÉxÉä ½äiÉÖ +xÉÖEÚò±ÉxÉ 
Ê´ÉEò±{ÉÉå B´ÉÆ EòÉªÉÇxÉÒÊiÉªÉÉä EòÉä {É½SÉÉxÉxÉÉ SÉÉ½iÉÉ ½è. <ºÉ {ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ ±ÉIªÉ {ÉÉ® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÊxÉEò {É½ÚÆSÉ Eäò 
WÉÊ®B VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò +xÉÖEÚò±É iÉ]ÒªÉ ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÉä +ÆiÉoÇÊ¹] |ÉnÉxÉ Eò®xÉÉ ½è* VÉÒ ªÉÖ B±É B±É BºÉ 
´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] : http://www.marinehotspots.org
ºÉÒ B¨É B¡ò +É® +É< ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]: http://www.cmfri.org.in
VÉ±É´ÉÉªÉÖ +xÉÖEÚò±ÉxÉ B´ÉÆ xªÉÚxÉÒEò®hÉ ¨ÉÆjÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆºlÉÉ+Éå Eäò ° {É ¨Éå MÉÉÄ´É 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BVÉå]Éå Eäò ° {É ¨Éå +xÉÖ¦É´ÉÒ ¨ÉUÖ+É®ä, |ÉÊiÉ¤Ér ¨ÉÊ½±ÉÉBÆ, ºÉÊGòªÉ 
ªÉÖ´ÉÉ B´ÉÆ VÉÉä¶ÉÒ±Éä ¤ÉSSÉä*
